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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
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بررسي سطح اضطراب كودكان بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل
راحله محمدي1- ايراندخت الهياري1- زهرا خدامي2- فاطمه ابراهيمي بليل3
-1عضو هيت علمي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
-2كارشناس پرستاري،بيمارستان بوعلي اردبيل
-3 كارشناسي ارشد پرستاري،مربي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
مقدمه:اختلالات اضطرابي  از شايع ترين اختلالات عاطفي-رواني كودكان و نوجوانان مي باشد.مطالعات نشان
داده است كه حدود 21-8 %كودكان و 01-5% نوجوانان داراي يكي از معيارهاي تشخيصي اضطراب
هستند.بستري شدن  نمي تواند بدون تاثير در زندگي كودك باشد. چون كودك با مسائل و رويدادهاي
مختلفي مواجه مي باشد كه تاثيرات منفي روي كودك دارد. اين مطالعه با هدف تعيين سطح اضطراب كودكان
بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل انجام گرفت.
روش كار:مطالعه حاضر توصيفي بوده كه در آن 23 كودك 51-8 سال بستري در بيمارستان بوعلي به روش
نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس اضطراب  كودكان اسپنس استفاده
شده است. تجزيه و تحليل داده با استفاده از نرم افزار SSPS نسخه 61 و آمار توصيفي انجام شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه ميانگين سني نمونه ها 13.1±9سال ،4.95% نمونه ها دختر و 6.04%
نمونه ها پسر بودند. اغلب كودكان )4.95%( فرزند اول خانواده بوده و اكثريت آنها)9.17%( تك فرزند
بودند.نتايج  بررسي سطح اضطراب نشان داد كه ميانگين كلي سطح اضطراب 9.71± 65.73بود و هم چنين
1.35% كودكان اضطراب متوسط و 9.64% اضطراب در حد خفيف داشتند.از بين زير مقياس هاي اضطراب
بيشترين ميزان اضطراب مربوط به زير مقياس ترس از آسيب فيزيكي )57% متوسط و شديد( بود.
بحث و نتيجه گيري:اختلال اضطرابي بطور متوسط در كودكان بستري در بيمارستان وجود دارد . با استفاده از
شيوه هاي كاهش اضطراب نظير بازي،آشنا سازي با بخش، توضيح در مورد اقدامات درماني و ... مي توان تا
حدي از بروز اين اضطراب در كودكان كاست.
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